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VISITA DE MARGARIDA XIRGU 
A BUENOS AIRES, 1913. ARTICLES 
Teatros y conciertos 
La escena dramática 
Margarita Xirgu 
Lo Noción, I de mayo de 19 I 3 
Había en el público una grande curiosidad por conocer a Margarita Xirgu, la actriz catalana 
que acaba de convertirse en actriz española -hace apenas un mes que esta joven artista recita 
en castellano-, y llega a nosotros precedida por la más insistente y la más entusiasta de las 
propagandas favorables. 
Se consideró síntoma inequívoco de triunfo, para el debuto de anoche, la elección del trabajo 
con que esa velada inaugural debía verificarse: Mogdo, de Sudermann. De esta heroína, subsisten, 
y subsistirán mucho, en los teatros de Buenos Aires, recuerdos intensos. Las más famosas cómicas 
de nuestro tiempo han interpretado aquí ese personaje, que pareció a su nacimiento una fuerte 
concepción revolucionaria, y ha llegado -¡cómo pasan rápidos los años sobre el arte paradojal 
de los dramaturgos ideólogos de los últimos del siglo XIX- y ha llegado, decimos, a ser una 
simple declamación feminista y radicalota. Pero, en fin, no puede negarse que tiene esa creación 
ciertas fases de humana verdad, que aún la conservan en pie, y en esos aspectos fincan los re-
cuerdos a que aludimos, de gestos poderosos, arrebatos magníficos, y acentos llenos de vibran-
te emoción, con que ilustres actrices lograron impresionar o conmover a los espectadores de 
Mogdo. Margarita Xirgu afrontaba tales parangones; debía estar muy segura de sus medios y de su 
victoria, se pensaba. 
Sin entrar ahora a examinar los resultados, la impresión recogida por el público, en este 
primer contacto con la nueva actriz que lo visita, diremos que la elección de Mogdo, para es-
tablecer esa relación, para presentar a la artista, no ha sido acertada. Primero, porque esa heroína 
alemana, como los hombres y mujeres alemanes que la rodean, apenas sí se avienen con nuestro 
temperamento a través de idiomas extraños, y porque siendo la dicción española tan pronuncia-
da, y característica, convencer de germanismo con ella ocúrresele a cualquiera empresa la más 
arriesgada. Segundo, porque en esa obra, basada toda en la labor o el esfuerzo de la primera 
dama y del barba, los demás personajes, verdaderos «embolados» escénicos, no sólo están en la 
imposibilidad de coadyuvar aquéllos, sino que, por poco que flaqueen, les serán en grado sumo 
peligrosos.Tercero, en fin, porque la más grande, la mejor dotada de las actrices -una Sarah, una 
Duse, una Réjane, una Mariani; después, una Gramática-, no podrían nunca ... , y menos aún, 
cuando más singularmente personales fueran, triunfar a despecho de una tradición de ajenos 
triunfos, que constituye además la tradición de un tipo obediente en las mismas tablas a un con-
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cepto siempre concordante, si no uniforme. La originalidad de la Xirgu podría chocar con un 
entendimiento acomodado ya a otra cosa: la falta de originalidad podía producir efecto de 
hastío, respecto de la obra y de su protagonista. 
Ahora bien, la Sra. Xirgu interpreta con acierto, en nuestro sentir, el personaje de Magda: 
diríamos también con originalidad, prestando mayor atención al carácter simbólicamente rebelde 
del sujeto, que a la simple psicología individual de la tempestuosa offronchie alemana. De ahí, sin 
duda, su manera de relevar ciertas frases, de dar tono oratorio a ciertos parlamentos, de guar-
dar una compostura estatuaria, en todas las situaciones, de desarrollar con un gesto lento, refiexivo, 
todos los períodos correspondientes del diálogo, y de prorrumpir en voces tumultuarias, como 
si cien madres abandonadas y cien amantes desengañadas gritaran por su boca, en sus protestas 
de indignación terribles. Para el público que conocía la obra, esa manera resultó un poco nueva 
y desconcertante: para los que no la conocían, el personaje alemán no convenció a nadie de su 
origen, a través de la dicción cansada y de la vehemencia meridional de la actriz española. 
Fuera de Mogdo, fuera del caso puramente interpretativo, Margarita Xirgu evidencia, en 
primer lugar, una ferviente aspiración a la belleza estética. Sacrifica muchos efectos fáciles, a la 
unidad de su estilo. Lo tiene la nueva actriz, y no es poco decir, por cierto, en estos tiempos en 
que una prosa cerril y una naturalidad de convención, mísera y estéril, han hecho del teatro un 
puesto accesible a la vulgaridad más incoherente y vacía. Sacrifica esa verdad trivial de todos los 
días, mucho más fácil de realizar en las tablas de cuanto pueden imaginarlo sus admiradores, al 
deseo de tocar esa otra verdad superior, de la forma, del gesto y de la voz, que es dominio del 
gran arte de todos los tiempos. Si su estilo está muy lejos de haber logrado una perfecta ar-
monía de los medios de expresión con su uso y con el objetivo que persigue; si bastante ne-
cesita recabar del estudio y del trabajo, ya se acusa, en cambio, constituyendo una personalidad 
muy característica dentro de la escena española. 
Margarita Xirgu es catalana, ha recitado en su idioma nativo desde los comienzos de su 
carrera hasta hoy, puede decirse, y da ahora sus primeros pasos en el teatro oficial de su país, 
hablando una lengua que, por muy nacional que sea, no es la familiar, tal vez la habitual de la 
actriz. Eso se nota en ésta, en su recitación un poquito embarazada, perezosa; pero, tratándose 
de una joven mujer de veinte y tres años, llena de entusiasmo y de amor por su carrera, es de 
suponer que esa ligera dificultad no ha de seguir siendo tal por largo tiempo. La Sra. Xirgu de-
talla luego con exceso, con demasiada prolijidad, y la consiguiente lentitud de su acción -aun-
que en ciertos momentos nos ha parecido notar que maneje la ironía con gracia y brillo-, no 
se aviene al género intermedio de comedia y drama que ahora cultiva, y que es del brío y de la 
verba fácil, saca sus mejores y más seguros efectos. Ese cambio, en el cuidado del gesto, en los 
variados matices de su voz rica en infiexiones, en la audacia de ciertas actitudes, en la sombra de 
sus cabellos negros, en el brillo intenso de su mirada, en su tipo todo, nos ha parecido advertir 
facultades concurrentes al género trágico. Por aquí, o en la nota más opuesta -que los extremos 
se tocan- esperamos ver todavía a la Sra. Xirgu. 
Los Sres. Ruiz Taltó y Villalonga se distinguieron ayer en los papeles del coronel y del barón 
Séller. Hoy, con el Sr. Thuiller, la Sra. Xirgu representará la comedia de Gavault Lo chocoloterito. 
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Programa doble: Bodas de sangre, de Federico García 
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Cartel/era 
Lo Noción, I de mayo de I 9 I 3 
Colón. Concesionario: C. Ciacchi. Compañía lírica italiana.Temporada oficial de 191 3. Empre-
sa: C Ciacchi y Ca. Director general de los espectáculos, maestro Luigi Mancinelli. Habiendo la 
comisión del teatro terminado la adjudicación de todas las localidades para la próxima tempo-
rada lírica, se ruega a los señores solicitantes quieran pasar por la administración del teatro, de I 
a 5 p.m., antes del 24 del corriente, a los efectos del pago de la primera cuota del abono. Tarifa 
de precios de las localidades por el abono a 60 funciones, autorizada por la comisión del teatro: 
Palcos bajos y balcón, con cuatro entradas, I I .000 $; id. altos, id id, 7000 $; id de cazuela, id id, 
3500 $; id. de galería, id id 1400 $; tertulias de platea, con entrada, 1000 $; id cazuela primera fila 
con entrada, 440 $; id de cazuela otras filas, 240 $; id galería primera fila 3,20$; id galería otras 
filas, 240 $. Las funciones en las noches del 25 de mayo y 9 de julio son, por el contrario, de 
arrendamiento, extraordinarias, ya total beneficio de los pobres. La comisión del teatro adjudicará 
las localidades dando preferencia a los abonados que las soliciten. El pago de los abonos será 
dividido en dos cuotas: la primera antes del día 24 del corriente mes y la segunda a la llegada de 
la compañía. Los precios de las localidades que se vendan en boletería para cada función aislada 
serán siempre mayores que los de abono. Se atiende al público todos los días hábiles, de I a 5 
p.m., en la administración de la empresa, Cerrito y Tucumán. 
Ópera.Temporada de 1913. Continúa abierto el abono a las 18 funciones de Marthe Regnier 
y 25 de Tina di Lorenzo y a las matinés de las conferencias sobre la moda parisiense de Marthe 
Regnier, conciertos de arpas de Kahn con ocho arpistas, 8 conciertos del violinista Franz Von 
Vecsey, danzas griegas de miss Isadora Duncan y conferencias religiosas de Jean de Narlou. 
Ópera. Compañía de Opereta Francesa. Hoy dos funciones.Tarde: Les c/oches Corneville. No-
che: Le jour et nuit. 
Odeón. Compañía Alemana de Operetas de Josephine Tuscher. Hoy: Lo como cubano. Platea, 
6 $. 
Odeón.Temporada de 1913. Abono a 57 funciones a lunes, miércoles y viernes de moda, de 
las compañías dramáticas: Margarita Xirgu, Ermete Zacconi, Félix Huguenet y seis conciertos de 
Jan Kubellk: Palcos bajos y balcón, sin entrada, 2960 $; id altos, sin entrada, 1600 $; tertulias de 
platea, con entrada, 488 $;tertulias altas primera fila, 252 $.Abono a 10 matinés a domingo y días 
festivos: Palcos bajos y balcón, sin entrada, 405 $; id altos, sin entrada, 230 $; tertulias de platea, 
con entrada, 84 $;tertulias altas primera fila, 60 $. Modas: en el abono a matiné están comprendidas 
siete de la compañía Margarita Xirgu, cuatro de la compañía Ermete Zacconi y cinco de la com-
pañía Félix Huguenet. El impuesto municipal, mitad a cargo del abonado y mitad a cargo de la 
empresa. 
Odeón. Mayo de 191 3. El payador Martín Fierro. Sólo seis lecturas de Leopoldo Lugones. 
Condiciones del abono: Palcos bajos y balcón, sin entrada I 10 $; id altos, sin entrada, 55 $; 
tertulias de platea con entrada, 25 $; id altas de primera fila, 16 $; id id otras filas, 12 $. Queda 
abierta la subscripción al abono en la Secretaría del teatro. A los abonados a la próxima tempo-
rada de moda se les reservan sus facilidades, hasta el 15 del corriente. Las lecturas de Leopoldo 
Lugones se efectuarán entre el 8 y el 25 de mayo, en los días que se anunciarán oportunamente, 
a las 5:30 de la tarde. 
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Coliseo. Cuarta temporada 191 3. Compañía lírica italiana. Maestro concertador y director 
de orquesta, Como Gina Marinnati. Desde la fecha quedan abiertos en la secretaría del teatro los 
siguientes abonos: A 25 funciones de la temporada: Palcos bajos, sin entrada, 2700 $; id balcones 
sin entrada, 3000 $; id altos sin entrada, I 300 $; plateas con entrada, 390 $; tertulias balcón, 
primera y segundas tilas, con entrada, 160$; id otras tilas, sin entrada, I 80 $. Especial a 25 funcio-
nes: Palcos bajos, sin entrada, 2000 $; id balcones, con entrada, 1500 $; id altos, sin entrada, 2000 $; 
plateas con entrada, 275 $; tertulias palco primera y segunda fila, 125; id otras tilas I 12.4. Matinés 
los domingos: Palcos bajos, sin entrada, 320 $; plateas, con entrada, 56 $; tertulias balcón primera 
y segunda filas, con entrada, 32 $; id otras filas, 28 $. Nota: El abonado al abono especial de 25 
funciones tiene el derecho de elegir éstas entre las 36 que la empresa establece durante la 
temporada. Los días en que el abonado quiera asistir a la función, deberá canjear en la boletería 
del teatro antes de las 2 p. m., el boleto del carnet por el de su 10calidad.Transcurrida dicha hora, 
la empresa pondrá a la venta las localidades que no hayan sido canjeadas. 
Coliseo. Compañía de Óperas Cómicas, operetas y feries Citt¿ di Milano. Hoy: 11 birichino di 
parigi. Platea: 4 $. 
Nuevo. Compañía Cómica-Dramática Nacional de Pablo Podestá. Hay dos funciones.Tarde 
y noche. Lo duquesa. Almo gaucho. Platea: tarde, 2 $; noche: 2.5 $. 
Avenida. Compañía Cómica-Lírica. Dirigida por el actor Eugenio C. Maestro director y con-
certador; Tomás Barreza. Hoy, dos funciones.Tarde: Su Majestad el cupón, Lo hijo del mor, Los mil y 
pico de noches. Noche: Los mil y pico de noches, Lo hijo del mor, Los mil y Pico noches, Lo hijo del mor. 
Buenos Aires. Compañía Dramática Italiana. Hoy dos funciones. Tarde y noche. Platea 3 $. 
Victoria. Compañía Cómica Dramática de Plana-Llano. Primer actor y director; del Liano. 
Hoy dos funciones. Tarde: Amores y amoríos. Noche: Lo rejo. Platea: tarde, 2.50 $; Noche: 3$. 
Argentino. Compañía de Comedia yVaudeville, de Florencio Parravicini. Hoy dos funciones. 
Tarde y noche: Kara-dura. Compañía. Lo presidenta. Platea: tarde, 2.50 $; noche: 3 $. 
Nacional (Corrientes 960). Compañía cómica dramática de Jerónimo Podestá. Hoy dos 
funciones.Tarde y noche: El atentado de Nur. Platea: tarde, 2 $; noche, 2.50 $. 
Mayo. Compañía de zarzuela española, dirigida por el actor Casimiro Orias. Hoy dos funcio-
nes. Tarde: Los bribonas, Los campesinos, Lo corte de faraón. Noche: Lo corte de faraón, El coronel 
Castañón, Los campesinos, Lo corte del faraón. 
Comedia. Compañía de zarzuela española, dirigida por los primeros actores Emilio Carreras 
y Pepe Moncayo. Hoy dos funciones. Tarde: Lo niño de los besos, El perro chico, Lo tierra del sol. 
Noche: Lo tierra del sol, El perro chico, Lo niño de los besos, Lo tierra del sol. 
Moderno. Compañía Francesa de Comedias yVaudevilles, dirigida por Charles. Debut en los 
primeros días de mayo. En la Secretaría del teatro, Rivadavia 149 I , se redactan anotaciones para 
el abono mensual. 
Apolo. Compañía de Zarzuela Mixta, dirigida por el primer actor Rogelio Juárez. Hoy dos 
funciones. Tarde: Trampa y cartón, Lecciones de amor, El conde de Luxemburgo. Noche: El conde de 
Luxemburgo, Lecciones de amor, Lo novio del torero, El conde Luxemburgo. Platea, por sección I $. 
Nacional (norte). Compañía Dramática Española, dirigida por Juan Doménech. Hoy dos 
funciones. Tarde: El judío errante. Noche: Emilio Zola o el poder del genio. Platea: tarde, 1.20 $; 
noche,2 $. 
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Variedades y circos 
Politeama Argentino. En la segunda quincena de mayo, debut del célebre sugestionador y 
lector de pensamiento, Como Pikman. 
Casino. Compañía de variedades y atracciones. Hoy dos funciones. Tarde y noche: Variado 
programa. Debuts: Los Balzar, manipuladores cómicos; Trío Rimoni, cómicos operísticos; Los 
Maxos, equilibristas. Entrada general, 1.50 $. 
Royal Theatre. Corrientes 829. Compañía lírica francesa de operetas y revistas. Hoy variado 
programa. La revista Tambour battant. Entrada general: 1.20 $. 
Anfiteatro. Parana 436. Compañía ecuestre y de novedades, Chipp y Feltus. Hoy dos funciones. 
Tarde y noche:Variado programa, tomando parte toda la compañía. Platea: 2.50 $. 
Parque japonés. Callao y paseo de julio.Temporada de invierno. Abierto los domingos y días 
festivos, tarde y noche. Debuts en el Circo Romano. Panorama en el ferrocarril escénico y 50 
atracciones variadas. Entrada I $ con dos vales gratuitos, uno para el teatro y otro para una atrac-
ción. 
Skating Ring l'Aiglon. Florida 140. Todos los días tres secciones de patinaje: Mañana, tarde y 
noche. Banda militar. Reuniones de moda: martes y viernes a las 9. 
Palais de Glace. Patinaje sobre hielo. Paseo de la Recoleta. Sección de mañana de 9.30 a 12; 
Entrada I $, palcos I $, niños I $. Sección de tarde, de 3.30 a 7 p. m.: entrada 3 $.Abonos de 10 
entradas. 15 $. Palcos I $, niños I $. Alquiler de patines I $. 
Circo Anselmi. Lavalle esquina Larrea. Compañía acrobática y de dramas. Hoy dos funciones. 
Tarde:Variado programa. Justicia! Noche: Amor obrero, El fusilamiento de Ferrer en Mon~uich. 
Frontón Buenos Aires. Córdoba I I 30. Hoya las 3.15 p. m.: partido de pelota a cesta y a 50 
tantos: Marquines y Yurrutia contra Ermúa. 
jardín Zoológico. Pabellón del Águila.Teatro Guignol de autómatas parlantes. Hoy, matiné a 
las 2.30; Programa completamente de hilaridad. 
La Nación, 14 de mayo de 1913 
La actriz española Sra. Margarita Xirgu, cuya compañía inaugurará el 23 la temporada oficial 
del Odeón, acaba de obtener un franco éxito en la interpretación de Nena Teruel, de los hermanos 
Quintero, en Canarias, según reseñas de prensa que tenemos a la vista. 
La Nación, 23 de mayo de 1913 
Espectáculos 
Teatros 
Colón. Empresa: C Ciacchi y Ca. Compañía lírica italiana. Maestro concertador y director de 
orquesta, Luigi Mancinelli. Mañana, S' función de abono: Isabeau. Platea, 20 $. 
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Odeón. El sábado, 24 a las 5:30 p. m., 6" y última lectura del Sr. Leopoldo LugonesTema: «El 
linaje de Hércules». Platea, 5 $. 
Odeón. Compañía Dramática Española de Margarita Xirgu. Director, Emilio Thuillier. Hoy 
inauguración de la temporada primera función de abono a moda: Mogdo. Platea, 8 $. 
Ópera.Temporada de 19 I 3. Continúa abierto el abono a las 18 funciones de Marthe Reigner 
y 25 de Tina di Lorenzo y a las motinés de las conferencias sobre la Moda Parisiense de Marthe 
Reigner. 
Variedades y circos 
Palais de Glace. Patinaje sobre hielo. Paseo de la Recoleta. Sección de mañana de 9:20 a 12, 
entrada $; sección de tarde de 3:30 a 7 p.m., entrada 3 $. Abonos de 10 entradas, 15 $. 
Circo Anselmi. Lavalle esquina Larrea. Compañía acrobática y de dramas. Mañana: Variado 
programa. Estreno Un crimen en el mor. 
Frontón Buenos Aires. Córdoba I I 30. Hoya las 3 p.m.: Partido de pelota a cesta y a 50 tan-
tos. Marquines y Ermúa contra Irán yYrrutia. 
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